

















如文化遺產 social heritage、機構傳承 institutional legacy、使命 mission 及現代需求 modern 
imperatives 等等。第二個是後現代化 Post-Modernization（PM）；第三個是全球化時代 Global 














（capitalism）的產生，所以 PM 永遠是 PM，GA 也永遠是 GA，它們在時間點上可能是
斷裂的。IA 它的前面一定有農業社會做基礎，然後才演化成工業社會（Industrial Age），
後來再變成到資訊化時代（Information Age），一步步轉變過來的，也許後來還會有，可
能是生物科技時代，所以 Information Age 它有時間性，是較 near future。以演化 evolution
的觀點來區分，GA 它是完全 open 的，什麼領域都可以和 GA 有關，比如 global economics，
global philosophy，global mind，什麼都有，只要將任何領域前面加上 global 就能成為一個
議題，所以 GA 的討論是完全的 open，每個面向都有。但是 Information Age 就很清楚的






轉變是在 hyper change，那 hyper change 時要怎麼做，先弄清楚，哪些現象是與 PM 有關，
哪些與 IA 有關，哪些是 GA 的議題，了解這些情況後，再談教育該怎麼做，最後才能
談淡江該怎麼做，思考與討論該如何自我定位。 
 
趙總編輯：您剛才提到，整個社會正處於 hyper change 的情況，能不能請您談一下您對
這個 hyper change 社會的觀察？創辦人對淡江的整體發展有什麼看法？淡江擁有那些優
勢與特色？該如何和其他學校區隔？ 
 



















































































































































既然已經進入知識經濟的社會，重要的就是 knowledge of transmission、knowledge of 
production 、  knowledge of application 。 知 識 經 濟 、 文 化 創 意 產 業 概 念 的 主 體 都 是
knowledge，所謂知識資本的概念也是這個意思，這些工作的速度和品質，決定了一個國
家的競爭力，高等教育機構既然是一個知識研發與傳授的單位，當然也需要注意這些問
題。 
 
趙總編輯：創辦人曾提過漢學中心的一些概念，就華人文化創意產業這個領域而言，如
果說淡江也有條件去發展這些東西的話，您有什麼想法？而在兩岸三地中我們如何有所
區隔？我們的特色在那裡？或淡江的特色在哪裡？ 
 
張創辦人：我們和大陸是有很多可以交流的，在文史、文化創意產業方面，我們應該可
以跟他們競爭，最主要的還是研究能力。像大陸學者來出席我們主辦的會議，我就會去
閱讀他們發表的論文像有關教育、社會科學方面的想法，也看看他們的 paper 寫得好不
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好，可是常會覺得學術上有點跟上不來。台灣由於現代化的程度比較早，所以有比較多
現代社會科學、人文科學的基礎，若將這些基礎應用在本校漢學中心的研究上，進行漢
學文化的全球化推廣工作，應該是我們的優勢，因為當我們在進行全球化的推廣時，對
歐美國家而言比較能知道你們在說什麼。因為大陸他們學術研究才剛開始，而我們已經
走了很長的路，這是我們的優勢。當然大陸有五千年的歷史文化，他們人才多也有優勢。
發展文化創意產業而言，我們有沒有優勢？文化是無形的資產，我們還得自己下功夫去
表現出來，雖然我們還是延續著中華文化的根源，但是，我們可以研究的仍然比他們深
入，比他們有方法。當然，在工程及自然科學方面，例如大陸的航太就不錯，工程方面
也都可以做學術上的交流。 
 
趙總編輯：您覺得台灣有沒有發展文化、觀光產業的優勢？其關鍵要素是什麼？淡江大
學是如何思考與面對此一趨勢的發展？ 
 
張創辦人：文化、觀光的優勢其實需要很多要素配合，一定要有特色和內容讓人佩服的
東西。例如像自然景觀或是精緻的文化遺產，例如國外觀光客可以來看我們的阿里山、
看日月潭，但是可能他們自己國家就可以看到這樣的風景，所以他們選擇去看金字塔、
萬里長城等等。大陸現在可能有千萬的觀光客，但台灣可能只有兩百萬人，這在規模和
資源上都有差別。但是文化創意產業可以做，最重要的是一定要找到一些特別的東西，
吸引人家來。 
我在台北市議會當議長的時候，有個朋友的兒子想在台灣創造一條像巴黎一樣的香
榭大道，我問他想和法國的有什麼不同，他說我想建造的要比法國的寬、長。但我告訴
他法國的香榭大道是有文化、歷史背景的。香榭大道不是說想造的比法國的寬長就有意
思。因為在巴黎，大家都是在室外喝咖啡。台北為什麼不能，空氣污染啊，在戶外喝杯
咖啡鼻子都黑了。有人想做露天餐飲，沒幾年也關了。所以要發展觀光的時候，周邊的
條件很重要，週邊的整體環境沒有成熟或配合好就沒辦法成功的。現在知名的觀光景點
像日月潭、阿里山，都沒有配套的好飯店，在整體的發展上就很困難。不過最近有些現
象開始有轉變了，可以從中看出文化創意產業的發展機會，像老爺飯店在宜蘭礁溪就做
起來了，有次我去他們飯店，就發覺一個人一天的住宿費最低有七仟元、最高有一萬五
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仟元，不是只有假日，平常也都是客滿的。這不只是表示台灣人有錢，而是表示這種體
驗、精緻的無形價值慢慢的被大家認同接受了。所以只要能做的夠精緻、有意思，把意
義表現出來，讓人家能夠有不同的感覺，大家還是會願意花錢，這就是文化創意產業，
或所謂的無形經濟、意義經濟最大的價值，也就是說只要細緻就會有意義。文化創意產
業就是一種強調精緻、體驗、感動的價值。 
事實上，大學教育本身也可以是一種文化創意產業，所以除了蘭陽校園我們會朝向
這種精緻生態、觀光、農業的方向去思考和發展。對淡水校園，我們其實也是一直以這
種精神去建設發展，所以淡江大學校園的建設要下功夫，除了一些功能性的設計和需要
之外，也要考慮到這種細緻的、陶冶的、體驗的內涵，像宮燈教室的覺軒花園，花了兩
千多萬，大家說花那麼多錢幹什麼，但那是讓學生使用的，有美感體驗的；游泳館前面
的花圃，有些人也覺得應該可以拿去蓋球場，但最後我們把楊英風無價的雕刻品高價買
回來放在那裡典藏，供人觀賞。這都表示，我們不只要朝向這種強調觀光、精緻的相關
科系發展，也要注意到如何把「陶冶、體驗、感動」的價值落實到我們的教育環境中。 
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